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159　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
???????? ????????????????????? ????????????????????? ???ー????? 、???? ャ ??? ???ャ????ー ャ ー ャ ー ャ? ????? ? ??? ?? ? ? ャ? ャ?ャ ??ー?? ャ? ッ皿?
???????????????
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???????????ー
?｝?????ャ?????????????ャ??????????、??????、??????「??」??「?????」、??????「???? 」 、 っ ?。 ? ? 、? ?? ???ャ っ ?、 ? ャ っ 。?? 、 ッ ー 。 ???ー?????ー??????ャ?? っ ?? 、?? ー ー ? 。?? 、 ャ 、 、?? 。 、 ャ?? 。 ー 、「 ャ?」 ????? ?。???? ? ャ???、 ャ 、?、 ??? 、 、?? ? 、? ャ????????
161　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
??????????、??「????????????」??????、????????っ?????、??????、 ? ? 。 ? 、 ? ャ ? ??? ?っ?? 。?? 、 、 、 。 っ 、 ャ?? ?? ??? 、「 」 。?? 、 、?? 。 、?、 。??????? ?、 ャ ー ャ ー 。?? ?ャ ー 、 、 ャ?。?? ? 、 、 ャ??。 。 、 、?? 、 。?ャ 「 ー 」 「 ー ッ 」 。?? ? ャ 、 、 、?? ャ ????????????? 。
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????ー????????、???ー???????????????????。????????????っ???? ? 。 ー?、 ? 、 ー ? 。 ??? っ っ 、 ャ ??? 。 、 ー 、 ャ?? っ 、 ー っ 、 、 ー?? 。 、 ? ??? ??????????????? 。?? ャ ー、 ャ ー 。 ャ ー 、?? ー っ 。 ャ ???? ???、 ャ 。 、 、?? っ 、 っ っ 。?。 ャ ャ 、 、?。 ? ャ ャ っ 。 、 、?? ? 。 ?? 、????ャ????????? 。?? 、 ャ ? ? 、 ???? 。?? 、 、 、 。 、 。?? 、?????????? 、 ォー ォ?? 、
163　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
????????????????。???、???????????????????????????????。?? 、 ォー ? 。 ???????????????、???ォー??? 、 ? っ 。??ォー 、 っ 。 ?? 。 ー??? ャ っ 。 ィー ー 、?? 、 ィー ー ャ 、 。 、?? ャ 。 、?ャ 、 ャ っ 。?? ? ャ 、 、 ャ?? ???? 。?? 、 っ っ 、 ー 。 ー?。 ー 。 。 ョー?? ? 、 、 ????????????? 。 。?? っ 、 っ?? 。 っ 。 。 ッ?。 、 ッ 、 。 ー 。?? ? 、 ? ????っ?。
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??????????ー?????????っ????、????????????????????????????。 ャ 、 ャ ? 。 ー 、?? ? ? 。 、 ? 。 っ?? 。 、 、 ュ ー?? ィ 。 。 、?? ー ャ ???、????????????? 。?? 、 ? 、 ???????? 。?? ャ 、 っ 。 ォー 、?? 。 っ 、?? 、 っ 。?? 、 ャ ??????????っ?? 。?? 、 ャ 。?? ャ 、 ?? ャ ??? 。???? ャ?? 、 ャ っ 。 、?? っ 。 ャ
165　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
???????????ャ????????????????。??????、??????????ー?ー?????? 、 ? ッ ー 。 、 ??????????ー????????ょっ???。?? 「 ォー ッ?? ???ャ????」? 。?? 、 、 ォー ッ ? ャ??。 、 ォー ッ 。 、 、 っ?? 、 ? 。???? 、 。 ォー 、?? 、 ォー ッ っ 。 、 ォー ッ ャ???。?? 。 ャ??ー ょっ 。 ォー 、 。?? 、 。??? ?ー ? ? ???。 、?? ゃ 。?。 。 ー ー ャ?。 ? 、 ォー?ッ??????、???? ? ? 、? 。 、?? ? ォー ッ ャ 。 、 っ 、
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???????。?? ?????????、???????????????。???????????????、?????? っ ??、????ャ???ー????????? っ 。?? ー っ 。 。 ? 、 ァー ー ??? 、 、 、?? 。 、?? 。 、 、 。 、 、?? ー 、 っ っ 。 、 ー?? っ 。 。 、 ャ?、 。 ャ?? ? 、 ャ ー 、 ャ?ャ ッ ー 。 ー っ 、 ャ?? ? 。 ????、??????ー???っ 。?????? っ 。 、?? ャ 、 。
167　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
?ャ????????、???????????????????、???????????????????ャ???? ? 。 ? ォー ッ ャ??? ????。?? ? 、 。?? っ 。 、 ァー ー 、?? 、?? っ 。（ ー 、?? 、?? 、 、 、?? ?? ? ?????? 。 、 、?? 、 、 っ 。?、 ???? 。）?? ? 、 （ ） ャ ェー 。 っ?? （ ） 。 ャ っ 、??、 ャ ?????? ?? 、 。?? ャ 、 ???? ャ ェー ー 、 、 、
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??、???????、????、?????、???????。??????????????。??????????ー ? 。? ? ? ?
H
????ャ???????????????
????????? ???? ????ャ? ?????、? ??????????、??????????（??????????????ー??????っ?????????????、???? ????????）。 ? ????????????? ?? 、?????? ??、???? ?ャ 。 、 ー っ?? 、 ャ ー?。 ?? ? 。?? ? ー 、 ャ 。 ょっ?? ????。?? 、 ャ 。 、
???????????ャ????っ???。????????????????????????っ?????、??? っ ? 。? 、 、 ャ ??? ??????????。
169　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
?????? ． 、 、??? 。 、 、 ャ?? ???? 。?? 、 っ 、 。?? 、 ャ 、 ー 、?? 、 ャ 、 、?? 、 、 ???、???、???、? 。?? 、 っ ?? ? ャ?? 、 ? ? 。?? 、 ャ っ?。 ャ ー 。 っ?っ ? 、 ? ?? ? 。 、 っ
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「?????????」??????、「???ー」??????????????????????????????。??? ? ?? 、????????ャ???????? 。 、?? 、 ??、???? ?? 、 ????っ 。 ャ ? 、 、 ????? ??????????? ー 、 ??、 、 、 。?? 、 っ 、 っ 。 ? 。?? 、 。 ??? 。 、 ??? ???????? ?????ィ?? 。?? っ ォ ー 。?? 。 、?? ??? 、 ??? 、 っ 、 っ?? 、 ャ ????? 。
???????? ??????????????、????????????????????????。
171フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
???????????? 、 ????????。??????????、??????????、???????っ???? 。 ????????。???????? ャ ． ? 。?? ャ ? ?、? ．??、 、 ー ィ 、 ? ー 、??っ????。????
????????????っ??????? 、 、、、 ッ ? ?．?
???? 、 っ 。 、 ? 、?? ． 、 ．?? ???? 。 ??、 ?????? 。 、 ??????、 、 ー?? ? 。
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???、?ー????????っ??????。?????????、??????????????????????? 。 ? ? ョ 。? ? ???っ?????????????????っ???。?? 、 。 、 ? 、 。?? 、 。 、?? 。 ????。? ??? 、 ? 、?? ???。???? 、 ? ッ 。?? ャ ??、???? ? ッ?? ? 。 ッ?? ッ 、 ッ 、 ー 、?? ?????? 。?????? 、 ャ っ?? 、 、 ??? ? っ 。?????? 。 、 っ?? 。 、 、
?????????、???????、???????????????????????????。?? ャ ? 、 ? ??????????、????????? っ ???、???? ャ 、 。????? ??? ???。
173　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
?????? 、 。 ? ャ ． ??? 。 、 、??、 。 っ 、 っ 、?? 。 、 。 、?? ????? ?? ?????????。?????? ャ 、 、 ー 。 ァ?、 ァー ー 、 ー??ー? 。 ????、 ? ー ??????? 。?? 、 。
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???????ッ???ー ?? ? ??? ャ ? ??????????????っ?????、??????ャ??ー???っ???????。 ??? ャ? ー?????。???? 、 ? ? ? ? 。 ? ?っ??、 、 ? 。 、?? っ ?? 、 。?? 、 、 。 、?? 「 」 、 、?? ー 。?? っ ?? ? 。?????? ャ ???????? ? 、 ャ 。?? ???、 ? 。 ー?? ??。?? 、 ? 、 ???ャ? 、 。 、 ?、?? 、 ー 、 。 ?、
175　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
?ー???????????????、?????ャ??ャ???????。???????????????????? ? 。 、 ? ? ? っ ? っ?? 。 っ 、 、 。?? 、 。 、?? 、 ?????????。?? 、 。??、 、 。 、 、?? 。?? 、 ????????? 。?????? ャ っ 、 っ 。?? 、 っ?、 。 。?? ?っ ． っ っ?? ????? 。?? 、 ． 、
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???????、?????????????????、??????????????????。?????????、 ? 、 ? ?????????????????。???、?? ? 。 、 、 ??? 。?? 。 、?? 、 ???????、???ッ??? ??? 。?? 、 ッ ッ 。 、?? 、 ャ っ??。
??????ャ????????????ャ???????
?????????? 、 っ 、?? ? ??????????????? 、 ャ ャ 、?。 、 。
??。
177　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
???? ???ー ャ??ー?????ャ??ー?? ャ ? ?、 ? ャ??ー????、???????ャ??ー???????????、??????????????????。?? 、 ? ??? 、??? ? ?? ? 。? ????、 、 ? ????、??? ??? ? っ 。 ょ 。 ? 、?? ???? っ 、 、 っ ー ィ?? ー ?? ??? ッ ? ??。 、 ャ ー 、?? っ ? 、 ? ? 。?? 、 ャ ー?。 、 ャ ー 、 。 っ 、?? 、 。 、 、 、 ッ?っ 、 ? ー 。 、 。 、 、?? ? 。 っ 。 。 、
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??、??????、??????ュ?????、????????っ????。?? ャ ? ?、 ? ? ???????????????、?? ャ ?ー ャ ー 、 、 っ 。?????? 、 。 ??っ????? ???、?? 。 、 ? ?。?? 、 、 ー ? 、??、 、 。 、 ???? 。 、 ー?? 。??? ???? ??ュ??? ?????? 。???? 、 、?? 、 、 、 、??、 、 ょっ っ 、 っ?、 、 ?ェッ ?? っ 。?? ? 。 っ?? 。 ャ?? 、 ャ ???ッ?ー???? 。
179　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
?????ャ??ー?、????ャ????ッ?ー???っ???????。????ャ??ー??っ?、????ャ?? ? ? ?、 ?ャ ?ッ?ー ? 。 ? ャ ?． ッ ー? ??? ィ 。 っ 、 ??。 ュ っ 、?、 ??、 ? 。 、 、??。? 、?? 、 ー ー ー ?、??????????????? 。?? ャ ッ ー 。?? 、 。 ????????。??ッ ー 、 、 。?ャ ー 。 っ ょ 。?? ? 。 っ 。?? 、 。?? 。 、 ッ ー 、?? 、 、 。 っ 、?? 、 っ????????????? 。
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????????ャ?????? 、 ? っ??????????????、???っ?????????っ??????????? 、 。 っ ? ??? 。 。??? 、 っ ?????????。???、????ャ??，? ? 。 ャ?? ??、? ャ ?っ 。?? 、 。 ャ ャ ー?? 、 ? 。 ? ? ? 。?????? 、 ャ 、 ャ ー ャ ー??。 、 ャ ー 、 ャ??ー ャ ー ャ ー ー?? 、 ??????、???? 。 、?? 。 、 、?? ?????? 。?? 、 ??????? 。 、 っ 、 、
181フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
??????????????。?? 、 ??? ?????。????????、????っ????????????、??????っ ? 。 ? ?、 ?ー 。 、 ??? ? 。 っ 、?????????????、? 、 。?? っ 。 、 っ 、?? ー 。 、 、?? ?????? 。?? 、 ャ 。 っ 。 ャ ．?? 、 ャ ー 。 ャ ー?? っ ???、??? ャ ?ー 。?????? ャ ー ャ ー 、 。 ャ ー??ー ー 、 ?ャ??ー ォ? ー 。 っ?、 。?? 、 ャ?? 、 、?? 。 、 、
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???????、????????、?????っ?、????????????、????????????????。?? ? ー ー? ?。 ? ? ー ェー ? 、?? 。 っ 。 ー ー ャ?? ー ー 、 。 ー ー?ー ッ 、 っ 。 、?? ? 、 っ 。 、 ー ー 。?? っ ?ー????????、?????????? ? ?。 ー ー?? ー 。 ー 。?? 、 ??????? 。?? 、 ャ ャ 、?? 。 ャ ャ ー ャ?? っ 。 、 、 ャ ー 。?? ャ 、 ャ ー ? ? ???? 。 、?? ???。?? 、 ???????。????? 。
?????????????????????。
183　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
???????? 、 ????????、??????????????????????。????ャ 、 、 ? 。??? 、 ?????????????????? 。?? 、 、? ャ??????。?????? ャ 、 ャ ー ャ ー 、?? ャ っ 。 っ 、?、 。 、 、?? ? ?。?????、 ??????っ 。 、?? ??? ? 。?? 、 。 ャ
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??????????????。???????????、???????????????????、???????? 。 ? ? 、 ? 、?? ???????。?????????????? 。?? ャ 、 。 、 っ ー?? 。 、??。 ???????? 。 ? 。?? 、 、?? 、 ャ 。?? 、 、 ー?? 。 。 、?、 、 、?? ? 、 ?????????。?? 、 ゃ っ??、 ?。 ? 。?????? ャ 。 、?? 。 、 、 。 、
185　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
???ャ??ー?、??????????????????????????????????。???、??????? 、 ? ? ? 。 、 ? ??? 、 ????、??????????????。?? 、 ー ョ 。 、?? 、 っ 。 っ?? 。 、 、?っ 。 、 。 、?? ?????? 。?? 、 っ 、?っ 、 。?? ? ?ャ??????????????? 、 。?? 、 、 。?、 ? 。 ャ 、?? ? っ ャ っ?? 。 ー 、?? ?っ??????。
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????????????? っ 、 ???????????????????????。???????????、?????? 、 、 っ 、 ? 。 、??? 、 、 ー 。?? 、 っ 。 、?? 、 、 。?? 。 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 。 っ???。?? 、 ????っ????。?????っ??????????っ 、?? 、 っ ? 、?? 。 、 ? 。?。 。 っ??。? 、 。?? 、 ? ー????????っ 。?? 、 、 。
???????????????????????????????????っ??????っ????。????? ?????????? 。?? 、 ィ ? ? ??? 、 ?????????? 。
187　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
?????? 、 っ 。 、?? 。 。 っ っ 。?? 。 ー 。?? 。 、 っ 、 。 、?? ???、????????????? 。?? 、 っ 。 、?? ??、 ? ー っ?? ー ー?。 、 ?、?? ャ ャ 。 、?? ? 。 、?? っ 。 、 、 ー
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??????っ????????????、???????????????????。?? 、 ? ???????????。??? 、 ??????????????? っ 、 ー ??。?? 、 。 、 、 ???? ゃっ?? 、 、 ? ?? 。??、 っ 。??、 「 、 」（ 『?? 』 ） 、 ??????? 「 ? 、?? 」（『 』 ） 。?? 。?。 ーー ー?????「?????????、 ??? っ?? 」（ ） 。 「 」 。 、??、 ?? ?? っ ょ 。 、?? ???? ??? ? 。?? 、 ? っ 。 、??、 、 ?????? ー
189　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
??????。???、???、?????????????????????????????、?????????? 。 ? 、? ? 、 、 っ?。 、 ???、???????????????、 。 ? っ 、?? ? 、 っ 。 。?? ?????? 。?? 。 。 、?? 。 、 。 、?? 「 」 ????、?? ? 。?? っ 、 「?? 」???? 。????? …? 、 。 ャ??ー 、 っ 、 、 ャ ー?? ????ょ? 。
?????????、????ャ?????????????????。???、????????????ー?ー
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???、??????????っ?????。????ャ??ー?????ャ???????????????、???? ? ー 。? ? ャ? ? ? 。 、 ??? ー ー 、 ???? ?、?????っ??????????、 。?? ???????ー? 。?? 、 ャ ? 、 ? ー ー っ??? 、?? っ 、 っ 。?っ 、 、 ? ????? 、 ? 、 ? 。?? 、 っ 。 ー ー?? ? 、 っ っ 。 、?? ャ ー ー ー、?? 、 っ 、?っ 、 。 、 ャ ー??。? ャ ー 、 。 、??っ 、 ????????? 、 ? 。?? 、 、 っ 、 ー ー っ?? ??、↓??????。「 っ 」?? 。 ャ
???、????????っ?????????????。
191　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
????… ? ャ ー ???ャ??ー???? ??????。???、????ャ??ー??????? 、 ャ ー ? ?。 、 ャ ー っ? 、 ? ??? 、 ? 。?? ャ ー 、 、 ? ょ 。?? ャ ー 、 ????ょ??。????… ャ ー 。?? っ ?、????????????。?? 、 ??ャ ?ー ???? 、 。??、 、 、?? ???。?? ャ ー 、 ャ 。?? 、 ャ 、 、 ャ?? ッ ????? ? ? 。 ャ
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??ー?、????????、?????????????????、????ャ??ー???っ????????ィ?? ? ? 。 ?、 ャ ー ャ ー ? ? っ??、 ャ ー 、 ャ ー? っ 。 っ?、 ? っ 、 ??????????????? 。?? ? ャ ー ャ? ー ?、?? ャ ー ャ ッ?ー ャ ー 、 ャ 、?? ? ????????。?? 、 ャ ー 、 ャ ッ ー っ 、?? ???? 。 ャ? ー???? ? 。?? ャ ー ???? 、 。 ャ?? ??? ???? っ っ 、 ャ?? 。 、 。 っ?? 、 、 ャ?? 、 っ 。 ャ ー ェッ 。 ャ?? ?? 。 、 。?? ャ ー っ?? 、 ャ 。
193　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
??????、??????????、????ャ??ー??????????????????????。????ャ??ー 、? ? 。 ? ? ャ 、 ? っ?? っ 、 ? ?????????????。?? っ 、?? 。 っ 、 っ ? ?、??。?? ? ャ 、 ?? ??? 、 、?? 、 。 、?? 、 。 、 。 、 ??? ッ ???????っ?、???????? 、 。?? 「? ??」?? 。?? 、 っ 。 ィ ー?? 。 、 、?? ? 、? ? ? 。?? ー っ 。 、 、?? 、 。 ィ ー っ っ?? 、 ? ?????? ? 。?? 、 っ 、 、
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???、?っ?????ィ???ー?????????っ????。??????????、????????????? ? ? ? 、?ィ ー ? ? ??? 。（ 、 っ 、 、?? っ 。 、?? 。 、?? ??。）?? っ 、 、?? っ 、 、 、?? ?。 、 ー ??っ???????????、????????????? ????。?? 、 、 、?? 。 ??????? ?。?? 、 、 。?? 、 っ 。 、 、 。?? 、 ? ??? 。 。?? っ ??? ? 。???…????ャ??．??????????、????????????、?????????（????ャ?
??????）??????????っ?????、?? ? ? 。
????????????????????ょ??。????ャ
195　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
????… 、 ャ?????????? ?????、?????????????????????。 、 ャ ー 、 ャ ー ?、 ? 。 、?、 、 、 ャ??。? 、 、 、?ー ょ 。 ???????????? 、?? ? ? ?????? ょ 。?? ー 、 、 っ?? ょ 、 っ 、?? 。 っ っ 、?? 、 ? ??? ? 。?? 、 っ 、 ャ 。 ャ ．?? 、 ャ?? 。???。
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???????????????。??????????????????????っ????。???????、??? 、 ? 。 ? ? 、?? 、 ー 。 ????????????、??????????????? 。 ー 、 ャ 、?? 。 ???????、?? っ 。????… ャ ． 、（? ????????????? ）。 、 、 ッ?っ?、 っ 、 ??? ょ 。????…? 、 、 。?? 、 、?? ?? ??? っ っ 。?? 、 、????????、 ? ャ っ ? 。?? 。???…????ャ???ェー??????????????????、????ャ??????????????、
???????????????っ．??????ょ??。
197　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
????…（ ） ????? ??、 ? っ????ょ?。?（ ） ャ ? 、 ????????、????????? ? 、?? ???? ???ェー?????? ャ??? 。 ?? ??? 、 ? っ 、?? っ っ 。 ェー ? ????、 、 ー ー 、 ー 、 ー?? ? 。? ??????? ??ー?? 、 っ?? 。 、 。 、 ー?? ャ 、 っ 。?? 、 。 ュー 、?? 、 ュー?? ）、 ? ??? ?? っ 、 っ ?っ 、 ??っ 、 ャ ェー
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???、?っ???????、?????????、?っ?????っ????????????????????。?? 、? ? ? 、 ? ? ????????????????????????。 っ 、 ャ ェー??、? 、 、?? 。 、 ? ? ? 。????… 「 」 ャ ?? ッ??、 ー ャ 、?? ?、?????ょ 。?? 、 っ ? ャ ? ュ 、?? ??? ?ょ 。?? ャ ー 、 ャ ー??????? ??????? ????????? 。 ? 、?? ? 、 、 ょ 。????… ー 、 ?、?ー っ っ 、?、 ? 、 ー 、 、
199　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
???????????、??????????っ??????????????。?? ャ ー ? ? 。 、???、??ュ??????ー?ー っ 、 、 ????????ー?ー???。 ? ??? ? 。 、 っ ? ?。 ?ー ー っ??、 、 ???? 。 ュ?? 。 、?? 、 。 ー ー?? 。 ー ー?? 。 、 っ ー ー 。?? ャ ?、??????????????。?? 、 ャ ー ャ ー 、?? 。 、 っ 、 、?? っ ?? ??。 ? っ ???。?? 、 ャ ー 、 ょ 。?? 、 、 、 っ?? っ 。 ???、?????? ? ?? 。 、?? ょ 。 、 ?? 。
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??????????、???????。?????????っ????、??????っ?????????。??、?? ?、 ャ ? ? ? ? ょ 。 ?、?? っ 。?? ャ ー 、 ??????????????。?? ↓ っ 、 。 、 ????? 、?? 。 、 っ 。?? 、 ャ ー 、 、?? ょ 。 ッ ッ 、 、 ????? 、?? 。????… ャ ． 、 、 。?? っ 、 っ 、?? 。 、? ?、? ??????????????????? ょ 。?? …（ ）? ??? ? ? ? 、 、?? っ 、 。 、?? ャ ー ? 、?? ー
201　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
??、??????????????ュ????????????????????????????????。???? ? 、 、 ? 、 ??? 。 、 。?? 、 ー っ 。?? ャ 、 、??ャ ー ャ ー っ 。 、?? 、 ァ ー ー ー?? 、 。 、?? 、 ???、????????ー? 。?? 、 ャ ー 、?? ャ ー ャ ー 。 、 ャ??ェー ?????? ? っ 。?（?? ） っ ゃっ 、 。?? ? 、 ャ 、?? 。 。 、?? ャ 。 。
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????ー???????????????、??????????。????????????????。?????? 、? 、 ? ャ ー ? ????????????????。?? 、 っ 、 。 ? 、 ??? 、 ャ 、 ャ 、 ー?? 。 、 ー 、 ャ ッ ー?? 、 、 っ 。 、 ー?ョ 、 、 ャ ー?? ? ?????? 。?? 、 、 っ 。?? 。 。 ャ ー??、 。?? ?ょ??。?（?? ） ょっ 、 ャ ー っ?? 、?ー ョ ?ィー ー っ 、?? ? 。 、 ャ ー っ 、
??????????????????????????。??????????????????ュ????????? 。?????ー?????????? っ 。 、?? 、 ? 、 、 ??っ 、 ァ?? ?。 、 ??ゃ??? ? 。
203　フランチャイジングの経済政策と法政策（川越）
????… ャ 、 ャ っ?? 、 ?????? （ 、 っ?? ）、 、?? ? ???? 、 。????… 。 ょっ 、 っ??ー 。 、?? 、 っ 。 、 ー 。?? 、 っ ??? ? 。?? 、 、 、 、?? 。 、 、 っ
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????????????????????????????????、?????????。?? 、 、 ????????????????????????????? 。 、 、 ャ?? 、 。 ャ ェー 、?? 、 、 。?? 、?? ??????っ??????。〔??〕????、??? 。? ー 、????。?? 、 、???? っ??? ?????、?? 、 、???? 、 ????????? ? っ ?。?? （ ）
